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富 山 県 の 高 山 蝶 タ カ ネ ヒ カ ゲ
日 本 列 島 に も 氷 河 時 代 が あ っ た こ と
は、 立 山 を は じ め 各 地 の 高 山 に カ ー ル
こ ん せ き地 形 の よ う な 氷 河 の 痕 跡 が 有 る こ と か
ら 判 っ て い ま す 。 富 山 県 の 県 の 烏 と さ
れ て い る 雷 鳥 は 氷 河 時 代 の レ リ ッ ク
（ 道 綽 藉 ） 一 氷 河 時 代 か ら 生 き 残 こ っ
て き た 種 ー で あ る こ と は よ く 知 ら れ て
こ う ざ ん ち ょ うい ま す が 、 渇 山 蝶 も ま た 氷 河 時 代 の レ
リ ッ ク で あ る こ と は あ ま り 知 ら れ て い
な い よ う で す 。
本 州 で 高 山 蝶 と さ れ る 種 は 9 種 い ま
す 。 そ の 中 で も 、 タ カ ネ ヒ カ ゲ は 標 高
2500m 以 上 の 高 山 帯 の み を 生 息 場 所 と
す る 高 山 蝶 中 の 高 山 蝶 で す 。 こ の タ カ
ネ ヒ カ ゲ の 生 息 場 所 は 高 山 帯 で 、 今 、
地 球 温 暖 化 や 登 山 者 の 増 大 な ど に よ る
環 境 の 変 化 が 進 ん で い ま す 。 ま た 、 蝶
み つ り ょ う類 採 集 者 の モ ラ ル の 低 下 か ら 蝶 の 密 猟
な ど も 行 わ れ て い ま す 。
私 は 40 年 以 上 タ カ ネ ヒ カ ゲ を 調 ぺ 、
こ の 20 年 間 は そ の 保 護 に 取 り 組 ん で き
ま し た 。 そ の 経 験 か ら 富 山 県 の タ カ ネ
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図 1 タ カ ネ ヒ カ ゲ の 分 布 図
ヒ カ ゲ 、 本 州 の 北 ア ル プ ス と 八 ヶ 岳 に タ カ ネ ヒ カ
ゲ と 2 種 の オ エ ネ イ ス 属 の 蝶 が 分 布 し て い ま す 。
タ カ ネ ヒ カ ゲ の 生 息 場 所 は 、 2500m 以 上 の 裔 山
複 誠 籠 の 絶 え ず 風 に 吹 き 蘊 さ れ 砂 贔 が ご ろ ご ろ と
ふ う し ょ う ちし て い る 場 所 （ 風 衝 地 ） で 、 タ カ ネ ス ミ レ や イ ワ
ス ゲ な ど の 小 さ な 植 物 が か ろ う じ て 生 え て い る 厳
し い 環 境 で す 。 こ の よ う な 場 所 は ほ と ん ど が 稜 線
部 の 西 側 に 有 り ま す 。 東 側 の 多 く の 場 所 は 愉 箱 に
な っ て い て そ の よ う な 場 所 に は タ カ ネ ヒ カ ゲ の 生
息 場 所 は 無 い よ う で す 。
や く し だ け富 山 県 内 で は 、 薬 師 岳 付 近 か ら 言 い ま す と 、 薬
師 岳 か ら 南 へ 岐 阜 県 境 の ;t パ 員 岳 、 竺 履 儲 贔 倍 ま
で の 頂 上 部 に 生 息 地 が あ り ま す 。 途 中 の 黒 部 五 郎
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タ カ ネ ヒ カ ゲ の 分 布
タ カ ネ ヒ カ ゲ は ジ ャ ノ メ チ ョ ウ の 仲 間 の う ち オ
エ ネ イ ス 属 (Oenis) と 呼 ば れ る 蝶 の グ ル ー プ の
1 種 で す 。 こ の グ ル ー プ の 蝶 は 世 界 で 15 種 ほ ど 知
ら れ て い ま す 。 「 オ エ ネ イ ス 」 と は 古 代 ギ リ シ ャ
の ア ル カ デ ィ ア の 王 オ エ ネ ウ ス の 娘 と い う 意 味 だ
そ う で す 。 オ エ ネ イ ス 属 の 蝶 は 、 全 て 北 極 周 辺 の
寒 冷 地 の ツ ン ド ラ や 裔 山 の 尾 根 筋 の 岩 場 な ど を 生
息 地 と し て い ま す 。 日 本 に も オ エ ネ イ ス 属 が 生 息
かし て い る と い う こ と は 、 日 本 に も 氷 河 が 懸 か る よ
う な 寒 冷 な 気 候 の 時 に 、 ラ イ チ ョ ウ と 同 様 に オ エ
ネ イ ス 属 が 北 か ら 南 へ 分 布 を 広 げ た こ と を 示 し て
い ま す 。
日 本 列 島 に は 北 海 道 の 大 雪 山 に ダ イ セ ッ タ カ ネ
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岳 (2 8 40m) は 標 高 を 考 え る と 生 息 す る 可 能 性 の
あ る 地 域 で あ り 、 各 種 の 高 山 蝶 に 関 す る 文 献 で は
タ カ ネ ヒ カ ゲ が 分 布 す る こ と に な っ て い ま す 。 し
か し 、 黒 部 五 郎 岳 の 頂 上 部 は 全 て ハ イ マ ツ で 覆 わ
れ 食 草 の イ ワ ス ゲ な ど が 生 え る よ う な 風 衝 地 は あ
り ま せ ん 。 私 は 何 度 か 同 地 を 調 べ ま し た が タ カ ネ
ヒ カ ゲ は 一 度 も 発 見 で き ま せ ん で し た 。 ま た 、 頂
上 部 東 側 の 黒 部 五 郎 カ ー ル で も 見 た こ と が あ り ま
せ ん 。
わ し ば だ け じ じ だ 1タ カ ネ ヒ カ ゲ は 三 俣 蓮 華 岳 か ら 鷲 羽 岳 、 祖 父 話 、
水 晶 岳 、 赤 牛 岳 の 付 近 で は 連 続 し て 分 布 し て い ま
え  ぼす し だ [し 、 ま た 、 長 野 県 境 の 野 口 五 郎 岳 、 烏 帽 子 盛 、
南 沢 岳 ま で ほ ぼ 連 続 し て 生 息 地 が あ り ま す 。 し か
し 、 そ れ 以 北 、 鹿 島 槍 ヶ 岳 ま で 間 は 標 高 な ど の 点
か  ら も 生 息 す る 可 能 性 の あ る 地 域 な の で す が 広 く
お お な ん じ ゃ ま分 布 の 空 白 地 が あ り ま す 。 ま た 、 雄 山 ・ 大 汝 山 な
ど 立 山 主 峰 、 大 日 岳 、 剣 岳 に も タ カ ネ ヒ カ ゲ は 分
布 し ま せ ん 。 こ れ ら の 原 因 に つ い て は ま だ は っ き
り と は 判 り ま せ ん が 、 過 去 の 火 山 活 動 が 関 わ っ て
い る の で は な い か と 考 え ら れ て い ま す 。
鹿 島 槍 ヶ 岳 か ら 北 方 で は 雪 倉 岳 (261m) ま で
生 息 地 が 点 在 し ま す 。 雪 倉 岳 が 本 州 の 北 限 の 分 布
地 で す 。
立 山 や 剣 岳 で 時 々 タ カ ネ ヒ カ ゲ を 見 た と い う 話
を 耳 に し ま す 。 そ れ は 多 分 、 山 麓 に 生 息 す る キ マ
ひ ら い こ , . いダ ラ ヒ カ ゲ 類 の 飛 来 個 体 を 見 た も の だ と 思 い ま す 。
石 川 県 の 白 山 で も タ カ ネ ヒ カ ゲ の 記 録 が あ り ま す
が こ れ も 間 違 い と さ れ て い ま す 。 雪 倉 岳 よ り 北 方
の 朝 日 岳 (2418m) で も 1953 年 8 月 10 日 の 採 集 記
録 が あ り ま す が こ の 記 録 に は 疑 問 が あ り ま す 。 朝
日 岳 に は 風 衝 地 も あ り 生 息 し て い て も 不 思 議 で は
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な い 所 で す が 、 私 は 過 去 十 数 回 同 地 の 調 査 を 行 い
ま し た が 発 見 出 来 ま せ ん で し た 。
タ カ ネ ヒ カ グ の 生 態
高 山 帯 の き び し い 環 境 で は 、 蝶 の 幼 虫 が 成 長 で
き る 期 間 は 平 地 よ り は よ ほ ど 短 く 、 約 1 0 日 ほ ど
し か あ り ま せ ん 。 こ の た め 、 高 山 蝶 の タ カ ネ ヒ カ
ゲ 、 ク モ マ ベ ニ ヒ カ ゲ 、 タ カ ネ キ マ ダ ラ セ セ リ で
あ し がは 卵 か ら 成 虫 に な る ま で 足 掛 け 3 年 を 要 し ま す 。
成 虫 は 6 月 下 旬 よ り 姿 を 見 せ ま す 。 オ ス は メ ス
う  かよ り 一 週 間 ほ ど 早 く 羽 化 し ま す 。 羽 化 の 時 期 は そ
の 生 息 地 の 斜 面 の 方 向 、 そ の 年 の 残 雪 量 に 関 係 し
て 早 い 遅 い が あ り ま す が 、 通 常 7 月 20 日 前 後 が 最
も 個 体 数 が 多 い 時 期 で す 。 8 月 に 入 る と 個 体 数 は
激 減 し 、 ハ ネ の 縁 が 破 損 し 、 白 っ ぽ く 退 色 し た 個
体 が 目 立 つ よ う に な り ま す 。 1983 年 8 月 12 日 に 北
の 俣 岳 で 見 た 一 頭 の メ ス が 最 も 遅 く 見 た 成 虫 で す 。
成 虫 は 15 日 前 後 生 き る よ う で す 。
オ ス は 好 天 の 日 に は 、 岩 の 上 や ハ イ マ ツ の 枝 先
に 止 り 、 他 の 蝶 が 近 く を 飛 ぶ と 追 い か け ま す 。 未
か ら交 尾 の メ ス が 来 る と オ ス メ ス は 絡 み 合 っ て 地 上 に
降 り 交 尾 に 入 り ま す 。 交 尾 の 時 間 は 4 0 分 か ら 50 分
程 度 で す 。
交 尾 を 終 え た メ ス は 、 1 週 間 後 か ら 幼 虫 の 食 草
で あ る カ ヤ ツ リ グ サ 科 の イ ワ ス ゲ 、 ヒ メ ス ゲ な ど
を 探 し 産 卵 し ま す 。 生 き た 緑 の 葉 に も 産 卵 し ま す
が 、 多 く は 枯 れ た 葉 に 産 み つ け ま す 。 母 蝶 は 葉 の
ほ ぼ 中 央 に 1 個 づ つ 全 部 で 10 個 ほ ど 生 み ま す 。
ふ  か卵 は 25 日 前 後 で 孵 化 し 、 最 初 は 卵 の 殻 を 食 べ 、 そ
し て 産 卵 さ れ た 葉 を 食 べ ま す が 、 枯 れ た 葉 に 産 卵
さ れ た 幼 虫 は 始 め そ の 枯 れ た 葉 を 食 べ て い ま す が 、
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そ の 後 緑 の 葉 に 移 動 し ま す 。 若 い 幼 虫 は 日 中 に 葉
を 食 べ る の が 多 く 見 ら れ 、 そ れ 以 外 は 食 草 の 根 元
や コ ケ モ モ や ハ ナ ゴ ケ の 間 に 篇 ん で い ま す 。
1 度 か 2 度 脱 皮 し 、 2 令 も し く は 3 令 と な っ た
幼 虫 は 、 9 月 下 旬 降 雪 が 始 ま る 頃 に は 食 べ る の を
も ぐや め 、 岩 屑 の 下 な ど に 潜 り 込 み そ こ で 越 冬 し ま す 。
翌 年 、 雪 融 け が 始 ま る 5 月 下 旬 か ら 6 月 上 旬 に 冬
眠 か ら 覚 め た 幼 虫 は 再 び イ ワ ス ゲ な ど の 葉 を 食 べ
始 め ま す 。 4 令 か ら 5 令 t髭 術 に な る と 日 中 の
せ っ し ょ く摂 食 は 見 ら れ な く な り 、 日 没 後 、 葉 に 登 り 摂 食 す
る よ う に な り ま す 。 こ れ は 幼 虫 が 大 き く な っ た た
お そめ 鳥 な ど に 襲 わ れ る お そ れ が あ る か ら か も し れ ま
せ ん 。 幼 虫 の 天 敵 に は ク モ 類 や 寄 生 バ チ の 仲 間 も
い ま す 。 9 月 下 旬 25 m m か ら 27 m m の 大 き さ に な っ
た 終 令 幼 虫 は 2 度 目 の 越 冬 に 入 り ま す 。 直 径 30cm
す e まか ら 40c m ほ ど の 石 の 下 に 潜 り 込 み 石 の 隙 間 で 横
向 き に 丸 く 小 さ く な っ て 冬 を 越 し ま す 。
3 年 目 の 6 月 上 旬 、 冬 眠 か ら 党 め た 幼 虫 は 摂 食
つ づす る こ と な く 石 の 下 で 周 り の 枯 れ 草 な ど を 綴 っ て
ま ゆ さ な ぎ簡 単 な 繭 状 の も の を 作 り そ の 中 で 蛹 に な り ま す 。
蛹 の 期 間 は 約 40 日 で 、 卵 か ら 3 年 目 の 夏 に よ う や
く 成 虫 に な り ま す 。
ひ成 虫 は 、 晴 天 の 日 に は 活 発 に 活 動 し 、 陽 が か げ
る と す ぐ に 付 近 の ハ イ マ ツ の 中 な ど に 隠 れ て し ま
い ま す 。 岩 の 上 な ど に 止 る 時 は ハ ネ を た た ん で 倒
れ て い ま す 。 ハ ネ の 裏 の 模 様 は 岩 の 模 様 そ っ く り
で 保 護 色 と な っ て い ま す 。 ハ ネ を 閉 じ て 倒 れ て い
る の は 稜 線 を 吹 く 強 い 風 に 飛 ば さ れ な い た め で し ょ
う 。 私 た ち が タ カ ネ ヒ カ ゲ に 気 づ か ず 突 然 足 元 か
ら 飛 び 立 ち 高 く 舞 い あ が る こ と が あ り ま す が 、 風
に 逆 ら っ て で も 元 の 場 所 に 戻 ろ う と し ま す 。 決 し
さ な ぎ （ 体 長 は 1 5m)
て 遠 く に 飛 び 去 る こ と は 無 く 、 自 分 の 生 息 地 に 固
し つ執 し て い る よ う で す 。
ハ ネ は 岩 肌 そ っ く り で 保 護 色 と な っ て い る よ う
で す が 、 飛 ん で い る 時 に は 役 立 ち ま せ ん 。
198 年 7 月 2 日 、 薬 師 岳 で イ ワ ヒ パ リ と い う 小
ほ し ょ く鳥 が 次 々 と 飛 び 立 つ タ カ ネ ヒ カ ゲ を 捕 食 し て い る
場 面 を 見 ま し た 。 そ の 時 は ち ょ う ど N H K が 取 材
中 で 、 こ の 様 子 は テ レ ビ で も 放 映 さ れ ま し た 。 私
は、 40 年 以 上 も タ カ ネ ヒ カ ゲ を 調 べ て い ま す が 、
イ ワ ヒ パ リ が タ カ ネ ヒ カ ゲ を 食 べ る の を 見 た の は
初 め て で 、 ま た そ の 後 、 見 た こ と が あ り ま せ ん 。
一 般 に 蝶 の 天 敵 は 烏 で あ る と 思 わ れ て い ま す が 、
鳥 が 蝶 を 襲 う シ ー ン を 見 た と い う 人 は 少 な い の で
は な い で し ょ う か 。 イ ワ ヒ バ リ が タ カ ネ ヒ カ ゲ を
捕 食 す る シ ー ン を 見 ら れ た の は 、 た い へ ん 珍 し い
経 験 を し た の だ と 言 え そ う で す 。
私 は 、 タ カ ネ ヒ カ ゲ が ハ ク サ ン イ チ ゲ や ハ ク サ
ン フ ウ ロ 、 タ カ ネ ス ミ レ 、 ミ ネ ズ オ ウ の 花 か ら 吸
蜜 を し て い る の を 観 察 し た こ と が あ り ま す が 、 極
め て 少 な い こ と の よ う で す 。 高 山 蝶 の 一 種 で 同 じ
ジ ャ ノ メ チ ョ ウ の 仲 間 で あ る ベ ニ ヒ カ ゲ は じ 嶽 哀 ゃ
し が い死 骸 に 集 ま る 習 性 が 有 り ま す が 、 タ カ ネ ヒ カ ゲ で
は そ の よ う な 事 は 見 た 事 が あ り ま せ ん 。 岩 や ハ イ
マ ツ の 上 の 露 を 吸 っ て い る の を 見 た こ と は あ り ま
す 。 タ カ ネ ヒ カ ゲ は 成 虫 に な っ て か ら は 余 り 栄 養
分 を と る 必 要 は な い よ う で す 。 活 動 エ ネ ル ギ ー の
多 く は 、 幼 虫 時 代 の 蓄 え に 頼 っ て い る よ う で す 。
約 10 個 の 卵 の う ち 、 成 虫 に な り 交 尾 を し て 卵
を 産 む の は 1 つ か 2 つ の メ ス オ ス の ペ ア で し ょ う 。
生 息 地 の 環 境 変 化 や 捕 獲 は 生 息 の 維 持 に 重 大 な 影
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高 山 蝶 の 保 護 対 策
日 本 の 裔 度 経 済 成 長 政 策 は 開 発 の 進 行 と 自 然 破
壊 を も た ら し ま し た 。 一 方 で は 、 蝶 類 収 集 家 の モ
ラ ル の 低 下 も あ り 、 希 少 な 種 や 特 殊 な 地 域 の 種 の
生 息 地 が 消 滅 さ せ ら れ た り 、 集 中 的 に 大 量 に 採 集
さ れ た り も 起 こ っ て き ま し た 。 蝶 類 に は 地 域 に よ
り 変 異 の あ る 種 類 が あ り 、 地 域 差 を 調 べ る 事 は 本
来 学 術 的 意 味 を 持 つ も の で す が 、 単 に コ レ ク シ ョ
ン を 増 や す た め に 、 ま た 一 部 に は 投 機 的 に 採 集 が
行 わ れ る よ う に も な り ま し た 。
薬 師 岳 な ど で は タ カ ネ ヒ カ ゲ が 乱 獲 さ れ る こ と
が 多 発 し た た め 、 私 の 提 言 に よ り 、 富 山 県 で は 19
78 年 か ら 高 山 蝶 パ ト ロ ー ル が 実 施 さ れ ま し た 。
蝶 の 保 護 対 策 と い う と す ぐ に 「 天 然 記 念 物 」 に
指 定 と な る こ と が 多 い の で す が 、 全 国 的 に 見 て 、
そ の よ う な 形 だ け の 指 定 の み に 終 わ り 具 体 的 な 対
策 が な さ れ な い ま ま 生 息 地 が 土 木 工 事 な ど で 破 壊
さ れ 消 滅 し た 例 や 、 バ ト ロ ー ル も な く 乱 獲 さ れ て
い る 例 な ど を 、 私 は 富 山 県 の 担 当 課 に 充 分 説 明 し
ま し た 。 タ カ ネ ヒ カ ゲ の 生 息 地 は 、 全 て 国 立 公 園
の 中 で し か も 最 も 規 制 の 厳 し い 特 別 保 護 地 区 で あ
り 許 可 の 無 い 採 集 は 禁 止 さ れ て い ま す 。 そ の こ と
に 基 づ い て 高 山 蝶 保 護 の た め に パ ト ロ ー ル を 行 う
こ と に な っ た の で す 。
は じ め の 頃 は 堂 々 と 採 集 す る 者 が い ま し た が 、
今 で は そ の よ う な 採 集 者 は め っ た に い な く な り ま
し た 。 し か し 、 パ ト ロ ー ル の 人 員 は 少 な く バ ト ロ ー
ル の 地 域 も 限 ら れ 、 生 息 地 全 て に 目 が 行 き 届 く わ
け で は な く 、 登 山 者 や 山 小 屋 の ご 主 人 な ど の 情 報
で は 今 で も 密 猟 が あ る よ う で す 。
ま た 、 登 山 者 の 増 大 に よ っ て 生 息 地 へ の 不 注 意
な 踏 み 込 み が 増 え て 、 タ カ ネ ヒ カ ゲ の 生 息 に 大 き
な 影 響 を 与 え て い ま す 。 黒 部 川 の 源 流 近 く の 祖 父
岳 (285m) 頂 上 は 個 体 数 の 多 い 生 息 地 で し た が
最 近 は 極 度 に そ の 数 が 減 少 し て い ま す 。 そ れ は 、
登 山 者 の 踏 み 荒 ら し と タ カ ネ ヒ カ ゲ の 重 要 な 隠 れ
家 で あ る 石 を 取 上 げ て 不 用 意 に ケ ル ン を 作 る た め
と 思 わ れ ま す 。
タ カ ネ ヒ カ ゲ の 生 息 地 で も 、 標 高 の 高 い 場 所 で
は そ の 生 息 場 所 は 広 い の で す が 、 標 高 の 低 い 場 所
例 え ば 北 ノ 俣 岳 (261m) で は 500m 2 ほ ど し か あ
り ま せ ん 。 そ の よ う な 所 で は 、 個 体 数 も 少 な く 採
集 だ け で も 消 滅 の 危 険 が あ る と 思 い ま す 。 ま た 、
そ の よ う な 標 高 の 低 い 生 息 下 限 に 近 い 場 所 で は 、
地 球 の 温 暖 化 の 影 響 を 受 け 生 息 限 界 の 上 昇 が 起 る
と 生 息 地 が 消 滅 す る こ と が 予 想 さ れ ま す 。
タ カ ネ ヒ カ ゲ の 属 す る オ エ ネ イ ス 属 の よ う な 極
北 の ツ ン ド ラ 地 帯 を 生 息 地 と す る 生 き 物 は 、 短 時
間 に 一 斉 に 発 生 し 、 多 数 の 個 体 が 見 ら れ る も の で
す 。 タ カ ネ ヒ カ ゲ も 、 そ の 生 息 地 で は 多 数 の 個 体
が 見 ら れ る か ら 大 丈 夫 と 思 っ て い て も 、 突 然 何 か
の 原 因 に よ っ て 消 滅 す る 可 能 性 を 包 含 し て い る 生
き 物 だ と 思 い ま す 。
地 球 の 温 暖 化 を 防 ぐ 事 は な か な か 困 難 な こ と で
す が 、 タ カ ネ ヒ カ ゲ の 生 息 の 現 状 と 変 化 を 正 し く
彬 籠 し 、 氷 河 時 代 か ら 生 き 続 け て き た タ カ ネ ヒ カ
ゲ を 守 る こ と を 真 剣 に 考 え る 必 要 が あ る と 思 い ま
す 。
（ お お の ゆ た か 富 山 県 高 山 蝶 保 護 協 会 事 務 局 長 ）
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